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Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIjSTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga* 
POR TORRELA VEGA- VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colína. 
POR CANTONA-RAMAL ES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
Notable pastoral 
Nos, el doctor don Vicente Santiago Sán-
chez de Castro, por la Grncia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica obispo de 
Santander, al clero y fieles de su amada 
diócesis: gracia, salud y paz en Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Beati mundo corde, que-
niam ipsi Deum Videbunt. 
S. MAT., 8. 
Venerables hermanos y amados hijos: 
Ninguno de vosotros ignora que Nues-
tro Señor Jesucristo vino al mundo a re-
dimir a los hombres, que por sus pecados 
eran esclavos del diablo. Para eso murió 
en la Cruz, dando su preciosísima sangre 
como precio de nuestro rescate. Con ese 
precio obtuvo nuestra, libertad y alcanzó 
de su Eterno Padre que se abrieran para 
nosotros las puertas del Cielo, y con su 
palabra y ejemplo mostró la senda que 
han de seguir los que quieran salvarse. 
Para llevar a cabo esa misión divina la 
depositó en manos de sus Apóstoles y los 
sucesores de éstos, encargándoles que la 
lleven por todo el mundo, «predicando el 
Evangelio y enseñando a todas las gentes 
a guardar sus santos mandamientos»; «El 
que creyere... se salvará; y el que no cre-
yere se condenará»; y aun el creyente, si 
no guarda los mandamientos, tampoco en 
t r a r á en la vida eterna. Queda, pues, de 
pendiente de la predicación y dirección 
apostólica la salud eterna de los mortales 
Siendo yo, aunque indigno, sucesor |de 
los Apóstoles, puesto, no por mis. méritos, 
sino por bondad del Espirito Santo, para 
regir y gobernar esta diócesis—porción 
muy amada de la grey cristiana—, estoy 
obligado a velar por vuestras almas de 
modo que, en cuanto de mí dependa, brille 
en ellas con esplendor creciente la fe di-
vina, y arraiguen y florezcan y den sazo-
nados frutos las virtudes cristianas. L ¡bor 
preciosa y transcendental, superior a nues-
tras débiles fuerzas; pero, a la cual, con-
fiados en el auxilio de la divina gracia, 
hemos procurado consagrar todos nues-
tros develos y actividad; por si nos fuere 
dado cooperar eficazmente a los amorosos 
designios de nuestro adorable Salvador. 
UD día y otro, y de distintos modos, he-
mos puesto a vuestra consideración las 
enseñanzas divinas, para confirmaros en 
la fe y estimularos a guardar fielmente 
los santos mandamientos. 
Mas, como h*labor ha de ser incesante, 
y no se ha de acabar hasta el fin de los si-
glos, yo, cumpliendo el encargo del Após 
tol, debo insistir en la predicación, opor-
tuna o inoportuna, para llenar nuestro 
ministerio; por eso, aun con riesgo de no 
hacer más que repetir lo que en otras oca-
siones os he dicho, creo que no estará de 
sobra, ahora que llegan los días dedicados 
especialmente a nuestra santificación, ha-
blaros de una virtud la más hermosa entre 
las virtudes morales, tan necesaria que 
sin ella las demás carecen de esplendor y 
son como muertas a los ojos de Dios. La 
he elegido entre todas, porque siendo la 
más delicada es la más expuesta a pere-
cer; y por ser la más hermosa, es la más 
combatida; y, si queremos salvarnos, es 
preciso que la custodiemos y la amemos 
con todas nuestras fuerzas, para que no 
nos la arrebaten nuestros muchos y pode-
rosos enemigos. 
Esa vir tud celestial es la «pureza», que 
consiste en la ausencia de toda mancha 
de cuerpo y alma, y en particular, de las 
manchas que proceden de la concupiscen-
cia de la carne. Se llama «castidad», por-
que para conservarse ha de tener a raya 
y dominar los apetitos sensuales, que no 
se dominan sin la mortificación o el «cas-
tigo»; y es «honestidad», porque, para no 
mancillarse, ha de guardar tal recato, que 
ni del modo de tratarnos la nosotros mis-
mos, ni del trato con los demás, resulte 
algo que cause rubor o haga enrojecer 
nuestras mejillas. 
La pureza es el más bello y más nece-
sario ornato de la naturaleza humana; 
como se ve claramente contemplándola 
en su origen. 
El hombre, digno remate de esta crea-
ción visible, es hechura de Dios. Dios, por 
ministerio de los ángeles, formó de barro 
una estatua: luego creó de la nada un es-
píritu inmortal, a imagen y semejanza 
suyo, y le infundió en la estatua, que que-
dó convertida en cuerpo organizado y 
vivo. El espíritu le dió la vida, la sensibi-
lidad y el movimiento; y alma y cuerpo 
unidos en estrecho lazo, como elementos 
esenciales de una sola naturaleza , consti-
tuyen el hombre. E l espíritu eleva el ba-
rro a la condición de cuerpo organizado: 
el cuerpo queda dignificado por el alma 
espiritual, que se le apropia para hacerle 
participante de las nobilísimas operacio-
nes de pensar y de amar, y llevarle con-
sigo en sus ascensiones hacia la verdad y 
el bien a que naturalmente se siente incli-
nada; hasta llegar a la posesión de la 
Verdad infinita y del Bien sumo, que es 
Dios, en donde únicamente se verá sa-
ciado. 
Y Dios no se contentó con eso, sino que 
realzó esa humana naturaleza con el don 
sobrenatural de la gracia santificante, que | la cruz: conocen perfectamente que para 
lleva en sí los esplendores de la semejanza ser de Cristo es preciso crucificar la carne 
divina. ! con todos sus vicios y concupiscencias. De 
¿Quién será capaz de apreciar debida-1 ese modo se expresa San Pablo, que casti-
mente la perfección y hermosura del p r i - ' gaba su cuerpo y lo reducía a servidum-
mer hombre? Ei Supremo Artífice, cuya bre, no sea que, decía, mientras predico a 
sabiduría es infinita y cuyo poder es om-1 los demás yo venga a ser reprobado. Y 
nipotente, se propuso hacerle a imagen exhortaba a los fieles a que le imitasen a 
suya. ¿Quién se lo pudo impedir? Luego la él como él imitaba a Jesucristo. («Ad Cor. 
obra responde exactamente al designio de y Filip.») Y escribía a los Corintios: «Her-
su Autor; la imagen concuerda con el orí- manos míos muy queridos: No os forjéis 
gina'; y siendo así, no puede menos de 
resplandecer con divinos fulgores de be-
lleza y santidad. Esa obra maravillosa 
pone de manifiesto el querer de Dios Dios 
quiso—y quiere, porque su divina volun-
tad es inmutable—que en el hombre r-s 
plandezcan el orden y la pureza: quiso 
que fuese limpio y puro su cuerpo; limpia 
y pura su alma; limpias y puras sus aspi-
raciones y tendencias: de modo que algún 
día, terminada su carrera en este mundo, 
fuese a saciarse y deleitarse en el piélago 
inmenso de la santidad y la belleza infi-
nita. Si esa obra se deteriora, o pierde su 
rectitud, ya no es la obra de Dios, ya no 
puede ser agradable a sus ojos. 
*• * 
El pecado vino, por la envidia del dia-
blo, a destruir la obra divina. El hombre, 
cediendo a la tentación, traspasó el pre-
cepto que se le había impuesto: apar tó de 
Dios los ojos para fijarlos en las criaturas, 
y quedó por eso mismo despojado de la 
gracia sobrenatural que le daba fortaleza 
para mantenerse en el estado de rectitud; 
y desprovisto de esa fortaleza no pudo 
conservar pacíficamente su dominio sobre 
la carne. La carne, por su propio peso, se 
inclina a la tierra de que fué formada; y , 
rebelándose contra el espíritu, pugna por 
llevarle vencido a buscar en los deleites 
sensuales la felicidad perdida. Desde en-
tonces viene la descendencia de Adán ex-
perimentando ese combate perpetuo entre 
el espíritu y la carne; el espíritu, que no 
puede asimilarse nada que sea terreno, 
lucha por subir hacia las reglones de la 
verdad y del bien, donde hal lará su per-
fección y su dichoso fin; la carne, por el 
contrario, pugna por arrastrar consigo al 
espíritu a engolfarse en los placeres sen-
suales. Adán procuró que su espíritu re-
cobrase el imperio; y con el auxilio que 
Dios misericordioso le ofreció, alcanzó la 
victoria; pero a fuerza de trabajos y dolo-
res y lágrimas; su descendencia fué per-
diendo poco a poco la luz y con ella el va 
lor para pelear; y entregándose a los ape-
titos de la carne, se olvidó de la nobleza 
de su origen y puso toda su felicidad en 
disfrutar de los sucios deleites carnales. 
Por ese camino el hombre, que era poco 
menos que un ángel, vino a reducirse a la 
condición de las bestias. Por ese camino, 
llevando en su frente la marca de la 
ignominia, la señal de la reprobación, 
va corriendo no a la felicidad que ansia 
sino a pagar con la muerte temporal y 
eterna la, pena que a su prevaricación 
había impuesto el Señor. La rectitud y la 
pureza le llevan a ser feliz en el seno de 
Dios; la sensualidad, en sus desórdenes, 
le precipita en el abismo de la muerte 
eterna. Se lo había dicho: «en cualquier 
día que comieres de la fruta prohibida 
morirás indefectiblemente.» 
Para reparar las ruinas causadas por el 
pecado y restablecer el imperio de la cas-
tidad, el Hijo de Dios vino al mundo y se 
hizo hombre: tomó para sí, e incorporó a 
su sacratísima persona divina, la natura-
leza humana, que quedó, por eso mismo 
mucho más ennoblecida y ensalzada que 
lo había sido en Adán: en Adán fué san t i 
ficada; en este hombre nuevo, J- sucristo, 
quedó divinizada: subsistente en la perso 
na del Verbo de Dios, viene a ser Hombre-
Dios. En Jesucristo queda restablecido el 
orden, y la pureza elevada para siempre al 
consorcio de la divinidad. 
Pero el imperio de la pureza en el mun-
do no había de restablecerse sin trabajo. 
El hombre, por el pecado, se había hecho 
enemigo de Dios y esclavo del diablo; y la 
justicia divina exigía que no saliese de la 
esclavitud sino dando como precio de su 
rescate nada menos que la vida de un hom 
bre inmaculado y santo: ese no podía sei 
otro que el mismo Hijo de Dios. Ei esclavo 
miserable no podía quedar limpio de las 
inmundicias de la carne, sino lavándose 
en raudales de sangre redentora. 
Jesucristo, misericordiosamente, salió 
fiador nuestro; y se ofreció como víctima 
inocente y pura: recibió en su sagrado 
cuerpo inmaculado el castigo merecido 
por las torpezas de los hombres; y escupi-
do, abofeteado, maltratado de mil modos, 
y coronado de espinas, se dejó clavar en 
una cruz, para que de sus llagas y de su 
corazón, abierto por una lanza, saliese a 
torrentes su preciosísima sangre y regase 
la tierra, para que produjese bellísimas y 
aromáticas fiores de pureza celestial. Allí 
comenzó la renovación de la naturaleza 
humana mancillada y caída. 
Allí, al pie de la Cruz de Jesucristo, as-
piraron los Apóstoles las purísimas auras 
embalsamadas del suave aroma de la cas-
tidad. De allí salieron las blancas azuce-
nas de que orlaron sus frentes las vírge 
nes cristianas, que las conservaron inma-
culadas, y las llevaron a los pies de Jesu-
cristo realzadas con el tinte rojo de la san-
re del martirio. De la cruz brotaron las 
ores de pureza que fueron a embalsamar 
los desiertos y embalsaman los claustros, 
transportadas por los anacoretas y loa 
monjes, y las religiosas, que, para que no 
se marchiten, las riegan con lágrimas de 
penitencia, oponiendo a las groseras exi-
gencias de la carne los cilicios, disciplinas 
y ayunos. 
Sabe muy bien que los apetitos sensua-
les provienen del pecado y al pecado nos 
incitan, y son marca ignominiosa del hom-
bre viejo; y esa marca no se borra sino 
con la sangre producida por las espinas y 
ilusiones, no queráis engañaros: los des-
honestos no poseerán el reino de Dios». 
(1. 6.) «Si vivís según la carne, moriréis». 
(Ad Rom.») «Ningún impúdico será here 
dero del reino de Cristo». («Ad Ephes.») 
San Juan confirma esa misma doctrina, 
escribiendo: «En la celestial Jerusalén no 
entrará nada manchado: el paradero de 
los deshonestos no puede ser otro que el 
estanque de fuego y azufre», el infierno. 
Allá, y no a otra parte, irá a parar el hom-
bre sensual, que, desconociendo su propia 
dignidad, se hace semejante a los irracio-
nales, y cuya alma es más hedionda que 
un sepulcro». (San Juan Crisost.) ¡Desgra 
ciado, horriblemente desgraciado el diso-
luto!—exclama San Bernard?. 
(Se continuará.) 
(Del Boletín Oficial Eclesiástico.) 
La Redacción y Administración del 
PUEBLO CÁNTABRO se ha írasladado 
a la calle de San José, número 17. 
Un ultraje de Méjico a España. 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MADRID, 12.— E l presidente 
del Consejo ha facilitado a los pe-
riodistas una grave noticia que, 
al s e r conocida, ha producido 
enorme impresión. 
E l señor Dato ha manifestado 
que el ministro de España en Mé-
jico ha sido expulsado de Méjico 
por el Gobierno de Carranza, 
viéndose nuestro representante 
obligado a abandonar urgente-
mente aquella capital. 
E l ministro español ha salido 
de Méjico para Veracruz, en cu-
yo puerto embarca rá en un bu-
que de guerra norteamericano. 
Al facilitar la importante noti-
cia el señor Dato manifestó que 
no hay motivos para alarmarse, 
porque el Gobierno de Carranza 
no está reconocido por el Gobier-
no español. 
Mañana sábado, a las once de 
la mañana , se reuni rán los minis-
tros en Consejo para tratar de" 
graVe incidente. 
En el Congreso. 
La noticia dió lugar a que en e 
Congreso se hicieran vivos co-
mentarios. 
Se decía que la conducta de 
Gobierno de Carranza, unido a 
los atropellos de que han sido víc-
timas los españoles residentes en 
Méjico, obligan a España a adop-
tar una enérgica actitud, porque 
son actos intolerables para nues-
tra dignidad nacional. 
Algunos diputados decían que 
únicamente , por la razón de no 
tener el Gobierno de Carranza el 
reconocimiento de nuestro Go-
bierno, España no declarará la 
guerra a Méjico; pero que de cual-
quier manera hay que vengar la 
afrenta de que hemos sido ob-
jeto. 
El Gobierno yanqui. 
Desde Washington dicen que e 
ministerio de Estado yanqui ha 
recibido oficialmente la noticia 
de que el Gobierno de Carranza 
ha decretado la expulsión del mi-
nistro de España en Méjico. 
E l representante español se ha 
visto obligado a abandonar el te-
rr i torio mejicano en un plazo de 
veinticuatro horas, a contar del 
día 10 de febrero, acusado de ha-
ber dado su protección al súbdito 
español Angel Caro. 
E l ministro de España salió in-
mediatamente para Veracruz. 
E l Gobierno norteamericano ha 
dispuesto que salga para Vera-
cruz el crucero de guerra «Dela-
ware», para recoger al represen-
tante español. 
flíenco de Santander. 
Conferencia aplazada. 
En el salón de actos del Ateneo se están 
haciendo algunas obras de arreglo, con 
objeto de dar más amplitud y mayores 
facilidades al local. Con tal motivo, se 
aplaza la conferencia que estaba prepara-
da para hoy sábado. 
Se celebrará el próximo jueves, diser-
tando el catedrático del Instituto provin-
cial don Víctor Vignolle. 
E L O B I S P O D E B A D A J O Z 
El señor obispo de Badajoz, nuestro ilus 
tre y virtuoso paisano don Adolfo Pérez 
Muñoz, ha sido objeto de una distinción 
honrosísima. 
El Instituto Nacional de Previsión ha 
concedido al bondadoso prelado la Meda-
lla de oro, que es la más alta distinción 
que puede conceder aquella entidad. 
Sinceramente celebramos la distinción 
de que ha sido objeto nuestro ilustre pai-
sano, que una vez más ve premiados sus 
buenos sentimientos y la caridad que pone 
en todos los actos de su vida. 
Tan elevada recompensa es el premio 
otorgado al señor Pérez Muñoz por la es-
plendidez de que ha dado muestras soco-
rriendo a los niños de las escuelas públi-
cas de la importante ciudad extremeña. 
De la guerra europea. 
los alemanes rechazan a los rusos 
Desde que los «zeppelines» alemanes hi 
cieron una visita a la costa de Norfock, es 
general la creencia de que, más o menos tar-
de, el enemigo intentará wn raid aéreo con-
tra Londres. La empresa ofrece muchas di-
ficultades—a menos que tuviera su punto de 
apoyo en la costa de Bélgica, lo cual se hace 
imposible de momento por la actividad de 
la vigilancia británica—, pero existe aquí 
la convicción de que los alemanes preparan 
un ataque contra la gran ciudad, no porque 
ello pueda reportarles ventaja militar algu-
na, sino porque creen que de este modo sem-
brarían el terror entre los londinenses, ob-
teniendo un efecto moral mucho más gran-
de que los daños materiales que podrían re 
sultar del bombardeo. 
Sin embargo, lo más que importa a las 
autoridades y al público mismo es el daño 
material precisamente, teniendo en cuenta 
que éste lo sufrieran los edificios públicos y 
los tesoros artísticos que aquí se guardan. 
Respecto a la posible pérdida de vidas, la 
inquietud es muy poca. Más vidas se han 
perdido por accidentes en las calles, debidos 
a la obscuridad en que se tiene a Londres, 
que por todos los raids llevados a cabo en 
Francia y en cuantas partes se han inten-
tado. 
La posibilidad de un raid contra Lon-
dres acarrea sobre las autoridades una res-
ponsabilidad especial, derivada de las es-
pléndidas exposiciones de pinturas y mu 
seos donde se encierran algunas de las 
obras de arte más admirables entre las me-
jores que existen en el mundo. E l problema 
de salvaguardar estes tesoros artísticos de 
los ataques aéreos es muy complejo. Los ob 
jetos de valor de tamaño relativamente pe 
queño y reqzieridos solamente por los estu-
diantes de una rama especial del arte o de 
la ciercia han podido ser encerrados en los 
sótanos, lejos del peligro, estando así en lu 
gar seguro cosas cuyo valor en millones es 
incalculable. 
Pero tratándose de objetos de gran tama-
ño, como grupos escultóricos y figuras gran 
des que no admiten prácticamente las mis-
mas medidas de precaución, el peligro de 
que puedan ser destruidos continúa. Desde 
antes de la guerra se había previsto ya este 
peligro, y los más valiosos de los objetos ex 
puestos en los museos y galerías de pinturas 
f ueron cambiados de lugar, procurándose 
tenerlos en el más seguro. Se han tomado 
toda clases de percauciones para evitar que 
él fuego—provocado tal vez por las bombas 
que se arrojarían desde los «zeppelines»— 
destruya esos tesoros; pero estos tesoros-
bueno es recordarlo—,del mismo modo que 
no resisten él fuego tampoco resistirían el 
agua; y he aquí que la guerra puede des-
truirlos y la Ciencia, manifestada en los úl-
timos adelantos militares, será el mayor 
enemigo del Arte. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Aviadores alemanes. 
Dicen de Rotterdam que los aviadores 
franceses han volado sobre Dussendorff, 
con éxito. 
Han arrojado bombas, que han causado 
grandes daños, destruyendo e incendian-
do importantes cantidades de material de 
guerra. 
De una batalla. 
De Roma dicen que en la batalla enta-
blada en la región de Meso-Leboret (Cár-
patos), el general Danke tuvo necesidad 
de enviar refuerzos para salvar a un Cuer-
po de ejército húngaro, que se hallaba a 
punto de ser envuelto. 
Los rusos, en un ataque a la bayoneta, 
llegaron hasta las trincheras enemigas, 
donde se entabló un formidable combate. 
Este duró más de tres horas, llegándose 
repetidas veces al cuerpo a cuerpo, sin 
que ninguno de los contendientes cediera. 
Se calcula que en las tres horas más de 
18.000 hombres quedaron muertos o heri 
dos. 
Casi todos ellos lo fueron de arma 
blanca. 
Lo que cuesta la guerra. 
Comunican de San Potersburgo que el 
interventor general del Estado M^yor, 
Mr. Kheri Konoff, ha manifestado que el 
Gobierno ruso había valuado los gastos de 
la guerra, del 1 al 14 de enero del presente 
año, en 3.020 millones de rublos, de los cua-
les solamente han sido gastados 2.243. 
Los gastos diarios de la guerra son para 
Rusia de 14 millenes de rublos, que son al-
rededor de 38 millones de francos. 
Sesión tumultuosa. 
Dicen de Amsterdan que en la reunión 
celebrada por la Dieta prusiana para dis-
cutir el presupuesto presentado por el mi-
nistro de Hacienda, éste pronunció un 
discurso en el que dijo: 
J a m á s hubo pueblo pacífico que tan ini -
cuamente fuera atacado como lo ha sido 
ahora Alemania; pero ésta se halla dis-
puesta a vencer, aun apelando a cuantos 
sacrificios sean precisos. 
Expuso el ministro los medios emplea-
dos para conjurar la crisis económica que 
se avecinaba, sin tener que recurrir a las 
moratorias, y puso de manifiesto los acuer-
dos del Gobierno en cuanto se refería al 
trigo y demás subsistencias, con las cua-
les Alemania está en condiciones de poder 
resistir aún largo tiempo desde el punto 
de vista económico. 
Alemania—añadió—saldrá de la lucha 
más fuerte y más intachable que nunca. 
El socialista Hirsech habló después, di-
ciendo que su partido no compartía las 
opiniones del Gobierno, pues el pueblo 
quería la paz, y que sus voces eran des-
oídas en los altos Centros donde debieran 
ser oídas. 
El conservador Hydebrand declaró que 
el pueblo sólo quería la unión nacional 
para la guerra, siendo interrumpido por el 
socialista Liebknech, que le dijo: 
«No habléis en nombre del pueblo, vos-
otros que no lo representáis » 
La sesión terminó tumultuariamente, 
dándose vivas a la paz por los diputados 
de las fracciones avanzadas. 
El vapor «Laeríes», atacado. 
El capitán del vapor inglés Laertes, que 
ha llegado a Amsterdam, ha relatado el 
ataque que sufrió por parte de un subma-
rino alemán. 
El submarino ordenó que se detuviera, 
pero 61 Laertes no hizo caso y escapó a 
toda máquina. 
Eutonces el submarino le disparó un 
torpedo, más las hábiles maniobras del ca-
pitán del buque hicieron fallar el blanco 
El submarino hizo uso de sus pequeños 
cañones y disparó contra el Laertes. 
Los proyectiles dieron en la chimenea, 
en las escotillas y en los botes de salva-
mento, causando muchos destrozos, 
A l ser atacado el Laertes no llevaba ban 
dera. AI aparecer el submarino izó el 
pabellón holandés. 
El capi tán del Laertes ha dicho, para 
disculparse, que hizo esto para evitar que 
sufrieran las consecuencias del ataque los 
negros y chinos que a bordo iban, perte 
necientes a naciones neutrales. 
El «Dacia». 
Un despacho de Norfo'k (Virginia) co-
munica que el vapor norteamericano Da 
da ha zarpado con rumbo a los puertos 
de Alemania. 
Bulgaria y Alemania. 
Dicen de Londres que los informes de 
origen búlgaro aseguran que no tienen 
ninguna causa política las relaciones de 
aquel Gobierno con el convenio financiero 
hecho con los bancos alemanes. 
El Kaiser al frente. 
Dicen de Berlín que el Kaiser abandonó-
de nuevo su residencia de la capital. 
Ahora se traslada al frente oriental de 
operaciones. 
Imposición rechazada. 
Desde Bucarest dicen que, según infor-
mes de Sofía, Austria y Alemania preten-
dieron imponerse a Bulgaria para que 
sus tropas atacaran a Rumania cuando 
ésta invadiera la Transilvania. 
El gobierno búlgaro rechazó la imposi-
ción. 
[| paite oleial francés. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Entre el mar y el Somme sólo 
hubo combates de art i l lería. 
Los alemanes bombardearon, 
violentamente, Nieuport y las ori-
llas del Yser,. causando solamen-
te d a ñ o s ' n t u r a l e s . 
El fuego de nuestras bater ías 
contestó al enemigo. 
A l Sur de L a Bassee, los alema-
nes hicieron estallar, con una mi-
na, el extremo de una trinchera 
francesa, pero nuestras tropas 
mantuvieron sus posiciones. 
Entre el Somme y la Argona, 
nada nuevo que señalar, excepto 
el bombardeo de Tracyle-Val pol-
los alemanes, así como la activi-
dad de la art i l lería francesa en el 
sector de Reims a í^oissoris. 
En la región de Bágatelle, des-
pués de un violento combate, en 
la m a ñ a n a del día 11 los alema-
nes atacaron la línea de ]̂ ar{ 
Teresa, en frentes de 400 v ? i 
metros. * ^ 
El fuego de nuestra infanterí 
y ar t i l ler ía rechazó al enemio-o 
En el Woevre y en Banvuocoir I 
te, en el bosque de Lasacelle !, 
ñoneo violento por parte ¿e 'y 
alemanes. 
E l enemigo ha bombardeadoI 
también Biahucourt y narnav!; 
He. *m 
En los Vosgos, los franceses die-i 
ron un golpe de mano, apoderan, 
dose de una trinchera alemana,. 
«Zcppelín» destruido. 
De Ginebra telegrafían que un «zeppj. 
lín» gigantesco, que salió de FreishaveJ 
fué alcanzado y destrnído por el tempoJ 
en la costa Norte dii¡amarquesa. 
La tripulación pereció ahogada. 
El príncipe Jorge. 
Un despacho de Viena comunica que, 
príncipe Jorge de Servia ha conferenciJ 
do con el ex Rey don Manuel, de PorJ 
gal. 
Se niega que la entrevista haya teniJ 
carácter militar. 
El príncipe Jorge seguirá atendiendo» 
su curación hasta restablecerse. 
C 
E l parte oficial del Estado 1 
yor austr íaco dice así: 
«Aparte duelos de artillería, MI 
ha variado la situación en la Po | 
lonia y en Galitzia. 
En los Cárpatos hemos recha-l 
zado, con importantes pérdidasl 
para el enemigo, un ataque m 
sector comprendido entre los des] 
ñladeros de Uspok. 
Hemos avanzado en la 
Norte y en la Bukovina, hacieD(l(| 
centenares de prisioneros y co-
giendo abundante material m 
guerra. 
.El precio de los víveres contil 
núa subiendo y el jefe militare 
Costand ha publicado un bandl 
fijando el precio de los aliment()i| 
Desde Roma telegrafiar! a 
prensa francesa que el Gobiernil 
de I tal ia no protes tará contradi 
bloqueo mar í t imo de Inglatem| 
por los submarinos. 
Los cupones de la renta belgaj 
no se p a g a r á n por los Bancos i 
Par ís , aunque sus poseedores d 
muestren que los valores procej 
den de los títulos de Bélgica.' 
Movimiento de buques. 
Desde Álgeciras dicen que se 
que la escuadra de los aliados se 
a franquear el paso de los DardanelWj 
mientras los rusos apoyan la operacii 
desde tierra. 
Se advierte en Gibraltar extraordioai 
movimiento de buques de guerra y Hei 
grandes cantidades de aprovisionáis 
tos, suponiéndose que se está preparan 
alguna importante operación. 
La Cruz Roja. 
Telegrafían de Ginebra que 
viajeros llegados a aquella capital W 
tan que en varias ciudades alemanas 
han recibido órdenes de organizar 
tómente nuevos servicios de la Croz 
Las damas italianas. 
Las noticias de Roma dicen que en 
Ha capital, en Ñápeles y en Milán s 
constituido Comités de señoras qnese* 
ca rgarán de constituir algunos efecto 
militares. 
E i jefe irlandés. 
Un despacho de Londres dice queel^ 
del partido nacionalista irlandés está 
ganizando una brigada de tropas. 
Por la paz. 
Desde Amsterdam comunican q111 
Bruselas, Amberes y Malinas se 
brado soleamernente las rogativas & 
rando la paz. 
En Malinas ofició el cardenal moDfi 
Mercier. 
L a ofensiva contra Servia* 
Comunican de Viena que las o 
nes para la invasión austroalem»11* 
Servia, estaban señaladas para ê P 
el día 1. 
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E L . P U E B L O C A í S I T A B R O 
El Caq^Lia y 0'tro franquearía el Da-
c«rí*a ro Jas inundaciones impidieron 
pflbio; P0 de la8 tropas y retardaron las 
de ejército de la Bosnia ata-
el a^006 8 
operaC1t0rDaeparte, el archiduque Eugenio 
^ blicrado a acudir con sus tropas a 
ae vi0 o» s para 0p0ner8e al avance de 
108rttUna orden de Alemania. 
rmdres informan que alaproposi 
P%fll Momiy Post de dotar de cañones 
ci . -ápido a los vaporea mercantes 
detir0 g ha Coiitestado Alemania con una 
a'eDaan ara que los submarinos combatan 
".^contemplaciones a los buques britá-
nicos 
r 
npgde San Petersburgo pomu-
• n P1 sia'uiente parte oficial pu-
^ l á o pov el Estado Mayor del 
yeito ruso: 
f ipVoncen t rac ión detropns y 
taî Y n n a . violenta ofensi-
Tos"alemanes han terminado 
'{l Prusia oriental una imper-
a   tro-
á t
QWilkowisKiy Lyck. 
A . ñaue los rusos han contenido 
han tomado una ; 
í f . n il i ki 
piimportante empujado los ale-
anes se retiran de la linea de 
J11 i.^os masurianos, en direc-
•̂ n de la frontera rusa, 
ge han librado combates 
orilla 
par-
derecha del cialê  en la 
VlEnÍa orilla izquierda hay vio-
lento cañoneo de Lutkow.» 
Aviones sobre Belfort. 
Comunican de París que el día 11, en las 
nriraeras horas de la mañana, dos aviones 
Lmanes intentaron volar sobre Bslfort, 
siendo descubiertos y cañoneados por las 
tropas francesas. , .A 
Uno de los aviones desapareció rápida-
mente. , 
El otro arrojó dos bombas, una de Jas 
cuales cayó sobre una casa que no estaba 
habitada. 
Los daños causados por los aviones ale-
manes fueron de muy poca importancia. 
Nombramiento. 
Ua despacho de Arasterdam confirma 
que ha sido nombrado comandante de la 
plaza de Bruselas el general barón de 
Straohnitz, que era comandante del cam-
po de los prisioneros del Munster. 
Detalles de un bombardeo. 
Desde San Petersburgo dicen que du-
rante el bombardeo de los torpederos ru-
sos en el mar Negro, fueron destruidas más 
de cincuenta eubarcaciones turcas. 
Bajas alemanas. 
Otras noticias de San Petersburgo di-
cei; qce durante la última semana los ale 
manes tuvieron 50.000 bajas delante de las 
íneas rusas, al Oeste de Varsovia. 
Desde Roma transmiten el si-
guiente comunicado d e l G r a n 
Cuartel general alemán: 
«El Kaiser ha llegado a Berlín, 
procedente del frente de batalla 
de la Prusia oriental. 
Las operaciones emprendidas 
por los alemanes en los últimos 
días hicieron a los rusos abando-
nar sus posiciones en la región de 
los lagos masurianos. La lucha 
continúa. 
Hasta la fecha hemos hecho 
más de 26.000 prisioneros y nos 
hemos apoderado de más de 20 ca-
fiones, 30 ametralladoras y gran 
cantidad de material, que aún no 
ha sido posible determinar exac-
tamente. 
En la Polonia, al Norte del Vís-
tula, los alemanes continúan, con 
éxito, la ofensiva. 
En la orilla izquierda del Vístu-
la no ha cambiado la situación. 
En la costa belga han apareci-
do vados buques de guerra. 
Los aviones aliados han bom-
bardeado Ostenrle, causando es-
casos daños. 
En los demás puntos del frente 
sólo se ha registrado duelo de ar-
quería. 
Varias bombas francesas caye-
!? nfn ̂ as Posiciones alemanas dé 
a^nainpafia, pero sin éxi to . 
7^erca Sonain hemos recha-
¿aao un ataque de la infantería 
^roseSa' a la 01116 1110112108 Prisio" 
iD-on11 ^ ^ o s progresos en Ar-
*unne, nos hemos apoderado de 
^oficial y 300 soldados franee-
mi1 f01'068^ de Verdun toma-
W lemanes, una trinchera 
atam ^ rechazando un contra-
anWe de los franceses, que se 
reaHza?lon de la CrUZ Roja para 
íarií? aviaíiores alemanes arro-
ficaol01611 Jambas sobre las f ort i-
En ineTrde Ver<lun. 
losfl^8 Vosgos han conseguido 
alem Qí Cese^tomar una trinchera 
le^ana enSudelkoc.» 
Los rusos en la Bukovina. 
Bll 
© care8t dicen q^e degde el día 
^rnovit*0 fancioi:ia 1111 tr6n ru80 entre 
ritoriofl y Sutcera' atravesando los te-
aBakoVinaqUÍ8tadoS 611 la ftalitzia y en 
sScer6!tá dediCado exclusivamente a 
tióQ rTl8 a8 necesidade8 de la adminis-
Tele Unaso,en""dad. 
Ha ceíeh a,!,de París ^ en la Sorbona 
atina- Pr^^0 la fie8ta de la ^vü ' zac ión 
ipre8ent8n? De8clianel y asistieron 
18 ae Euro t0dil8 la8 nacioneB lati-
"tocos Pa y América y varios diplo-
Uef^matnel pronmició un discurso 
yó^aor iLapla i ld ido ' y M- Madelein 
" ^ r e . u r l • abriel D^nnuzio acer-
Luego hablaron varios extranjeros. E n 
nombre de España lo hizo Blasco Ibáñez. 
El presidente de la República, que se 
encuentra en el c^mpo de batalla, envió 
^u adhesión a la fiesta. 
Cofre=fort o caja de caudales, 
ocasión.—Informa esta se compraría de administración. 
TEATRO PRINCIPAL 
La fiesta de ayer. 
La f onción celebrada ayer en el teatro 
Principal a beneficio de la Asociación de 
la Prensa diaria ha sido uno de los más 
grandes éxitos que se han conseguido en 
nuestro teatro. 
A l éxito, justo es consignarlo, ha contri 
buido todo el pueblo de Santander. 
Difícilmente se verá el teatro con la dis 
tinción y elegancia que tenía ayer y que 
sje echaba de ver desde que se entraba «̂ n 
el foyer. Eo el frente, entre el follaje, ar-
tísticamente colocada s, veían se tres bande-
ras. E. i el centro estaba la de aquel glorio-
so Orfeón Cantabria, que recorrió triun-
fante por España llevando a todas partes 
la voz de este pueblo, bajo la dirección del 
nunca bastante llorado artista Adolfo 
Wünfhs. Allí estaba, con los trofeos con-
quistados en sus días de triunfo, teniendo 
a su lado otras históricas banderas mon-
tañesas, que pertenecen al Museo munici-
pal, y qu« contribuían con el recuerdo de 
sus glorias y triunfos ya pasados al es-
plendor de la fiesta. 
Artísticas canastillas, tapices; la alfom-
bra con que se engalana el desembarca-
dero en los días de fiesta de la regia visi-
ta, galantemente cedida por la Junta de 
Obras del puerto; hermosas plantas y fio-
res, también cedidas por el doctor Morales 
y el Real Club de Regatas, y todo admi-
rable y artíst icamente combinado por el 
director de Paseos y arbolados don Mi-
guel Canales, que duranta todo el día de 
ayer no cesó ni un solo momento en su 
trabajo. 
Eo la sala el efecto era aún más hermo-
so. Todos los palcos y plateas habían sido 
también engalanados con guirnaldas de 
flores, formando un digno marco—y nun-
ca mejor empleada la tan manoseada fra-
se—en el que sé destacaba todo el hermo-
so plantel de bellas sehoritas, lujosamente 
vestidas, que contribuyeron con su pre-
sencia al esplendor de la fiesta. Fama tie-
ne Santander como cuna de mujeres bo-
nitas y elegantes; pero si no la tuviere, la 
fiesta de ayer hubiese sido bastante para 
conquistarla. 
Difícil es dar nombres de todas las se-
ñoras y señoritas que asistieron a la fies-
ta. Sin embargo, recordamos haber visto 
en palcos y plateas a las señoras y señori-
tas de Pérez Lemaur, Losada, Hoppe, 
Mazo, Aituna, López Dóriga, Fernández 
Valle, Pardo (donLeopoldo), Estrada, Hor-
ga. Pardo (don Ado'fo), Soto, Alvear, Riva 
Herrán, Tafali, González Trevilla, López, 
Celayeta, Quintanllla Olavarrieta, Cami-
no, Cliápuii Navarro, Benito, Gallo, Pérez, 
Mendoza Cortina, Aranguren, Gutiérrez y 
Gutiérrez, Gutiérrez Répido. Carcere!, So-
lórzano, Casuso, Q'iijaiio, Ajday, Pomb^, 
Parra, Grinda, Arrarte, Fernández Cava-
da, Fernández Bedia y Abarca; y en bu-
tacas, a las señoras y señoritas de Isequi-
Ilas, Gorordo, Podraji, Pérez de! "Molino, 
Rodríguez Parest, Lasao de la Vega, Peiró, 
Cosío, Flórez Estrada, Muriedas, L^nda, 
González, Arrómente, Garulla, Escalera, 
Araluce, Mat;?, Sañudo, L i v i n Maraña, 
Minchero, Hoyos Mai fori, Riva, Aguirre, 
Río Sáinz, y otras muchas que sentimos m 
recordar. 
Con la conocida obra de los hermano-
Quintero y el maestro Serrano, La malo, 
sombra, a cargo de la compafiía del señor 
Lacasa, dió principio la función. 
A continuación el niño Máximo Celaye 
ta comenzó su concierto, en el que, a pesar 
de que el programa era de prueba, salió 
triunfante. Había reunido en él las difi-
cultades de ejecución del «presto agitato» 
de la" sonata Gtaro de luna, de Beethoven, 
y el «allegro» de concierto, de Granados, 
con el sentimiento y delicadeza que se ne-
cesita para interpretar las obras del mú-
sico español por excelencia, de Albéniz, el 
inmorta l compositor de la Suite Iberia, en 
1« que ha sabido encerrar toda el alma de 
l a raz i . 
Ante los aplausos del público se vió pre 
cisado el niño Celayeta a interpretar la 
conocida jota navarra, del maestro Larre-
gla, que fué premiada con nuevos y me-
recidos aplausos. 
La Orquesta Sinfónica de Santander es 
conocida ya de nuestro público, y poco o 
casi nada podemos añadir en su elogio. 
Dos obras figuraban en el programa: el 
célebre largo, de Haendel, y la obertura 
Egmont, de Beethoven. En la primera es-
tuvo admirable, en el solo de violín, el se-
ñor Abarca, que dijo el canto con la maes-
i r ía y delicadeza a que nos tiene acostum 
brados. 
Y en la obertura Egmont, la Orquesta 
Sinfónica estuvo sencillamente i nmira-
ble. El señor Huidobro dió una vez más 
prueba de ser un gran director de orques-
ta, pues tratándose de la obertura de Eg-
mont, una de las de más difícil interpreta-
ción, supo imprimir esa justeza y preci-
sión, que resaltó, sobre todo, en la segun-
da parte y i n a l de la obra. Director y mú-
sicos lecibieron por su trabajo una calu-
rosa y merecida ovación. 
Y por último, para final de la función, 
se representó la zarzuela de costumbres 
montañesas, original de nuestro compañe-
ro don Eusebio Sierra, con música del ma-
logrado maestro don Angel de las Pozas, 
La romería de Miera. 
Gran deseo había de recordar esta obra, 
que se estrenó hace bastantes años y que 
para la mayor parte del público que ayer 
llenaba la sala era desconocida. 
La inspirada partitura del maestro Po-
zas fué admirablemente interpretada bajo 
la dirección del inteligente aficionado-
así dice modestamente el programa—don 
Emilio Cortiguera, que llevó la batuta con 
acierto y maestría, recibiendo no pocos 
aplausos. 
En la interpretación vimos a la señorita 
Sala como nunca la habíamos visto, ha-
ciendo el papel de Nela Muy bien tam-
bién 'as señoritas Gay y Marín en los de 
Rosalía y Juana. De los hombres, Rosell 
hizo un Cosme delicioso, con una borra-
chera que pai-ecía verdadera; también 
estuvo muy bien el señor Rodríguez en el 
de Perico, y sobre todo el señor Soriano 
en el corto papel de indiano. 
En suma, una fiesta hermosísima, a cuyo 
éxito, como hemos dicho al principio, ha 
contribuido todo el pueblo de Santander: 
desde el señor Ruiz, el celoso empresario 
que desde ei primer momento se ofreció 
a la Comisión organizadora de la fiesta, 
hasta el último espectador, todos han 
puesto de su parte cuanto han podido para 
que la fiesta resultase lo más esplendente 
posible. 
Para todos los que dejamos menciona-
dos, para la Sociedad Filarmónica, que 
ofreció y prestó su valiosa ayuda y exce-
lente cooperación, cediendo su personal; 
para el señor DÍÜZ, qne cedió su magnífi-
co piano Pleyel, en el que tocó el niño Ce-
layeta; para el Ayuntamiento, y , en fin, 
para todos cuantos prestaron su desinte-
resado apoyo, así como para las señoras y 
señoritas que acudieron, lujosamente ves-
tidas, a realzar la fiesta, la Asociación de 
la Prensa sólo puede tener palabras de 
gratitud. 
Nuestra enhorabuena a la Comisión or-




Habla d señor Dato. 
MADRID, 12—A la hora de costumbre 
recibió el presidente del Consejo de minis-
tros a los periodistas en su despacho de la 
Presidencia. 
Comenzó diciendo el señor Dato que ha-
bía recibido la visita de una Comisión de 
la Cámara de Comercio de Madi'id, la cual 
le había ofrecido el incondicional apoyo 
de dicha entidad para todo cuanto se re-
lacione con las subsistencias. 
Añadió que la Comisión le había roga-
do viera la manera de activar la pronta 
aprobación del proyecto. 
A continuación—agregó—reeibí las v i -
sitas del cardenal monseñor Guisasola y 
del arzobispo de Burgos, con los cuales 
hablé sobre asuntos relacionados con sus 
jurisdicciones eclesiásticas. 
Luego dijo el presidente que había esta-
do en Palacio despachando con el Monar-
ca, habiéndolo hecho también los minis-
tros de Fomento e Instrucción pública. 
Después de cambiar impresiones con 
don Alfonso sobre los asuntos más salien-
tes, nacionales e internacionales, dijo e1 
señor Dato que el Rey le había pedido 
una vez más el indulto del reo que será 
ejecutado mañana en Ciudad Real. 
Expuse al Monarca la enormidad del 
delito cometido por el reo, asesinando a 
su propio padre, y manifesté que, lamen-
tándolo mucho, era imposible acceder a 
sus magnánimos deseos. 
A continuación pasó el señor Dato a ha 
blar de la labor parlamentaria y dijo que 
si mañana no queda aprobado en el Sa-
nado el proyecto de las subsistencias, no 
habí á vacaciones de Carnaval. 
En el Congreso—continuó diciendo—se 
suspenderán mañana las Besiones. 
Un periodista preguntó al señor Dato s-
se terminaría la etapa parlamentaria y el 
presidente contestó: 
. —No se puede decir nada acerca de este 
particular, pues todo depende de las cir-
unstancias El Gobierno se piopone re 
anudar las sesioces. 
Terminó diciendo el señor Dato: 
—Ya han visto ustedes que en Jos Esta-
dos Unidos, el Senado ha celebrado una 
sesión que ha durado cincuenta y dos ho-
ras. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación re 
i l ió a los periodistas, el señor Sánchez 
Guerra. 
Comenzó éste diciendo que había girado 
la cantidad de 500 pesetas para, que seen-
cregue a la viuda del guardia civil que 
Tué asesinado en Cenicero, y 250 para que 
se entreguen al sereno, qne, con su inter-
vención oportuna, evitó que fuera lyncha-
clo otro guardia. 
A co?; tic nación dijo el ministro que era 
•ompletamente inexacta la noticia publi 
cada por algún periódico, y según la cual 
d gobernador civi l de Ciudad Real había 
vñüido a Madrid formando parte de la Co-
misión encargada de solicitar el indulto 
del reo que mañana ha de ser ejecutado 
en aquella población. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos: 
De Instrucción pública.—Jubilando al 
catedrático de la Universidad de Sala-
manca, don Miguel de la Riva. 
Idem al del Instituto de Jerez, don Al -
varo Tines Pérez. 
Modificando los artículos 122 y 173 del 
"•eglamento de la Dirección del Instituto 
Geográfieo. 
Del b i d i i É i del "ionso Xlll' 
Reconocimientos 
A presencia del juez instructor de la 
causa, señor Villegas, y del capitán ins-
pector de la Compañía s^ñor Campón, uno 
de ios buzos del vapor Finisterre praeticó 
ayer distintos reconocimientos en el Al -
fonso X I I I . 
En uno de ellos, el buzo penetró en un 
camarote, sacando 3 217 pesetas que halló 
metidas en un saquito y que pertenecen 
al segundo sobrecargo, quien debió aban-
donarlas para ponerse en salvo. 
También extrajo el buzo algunos otros 
objetos de escasa importancia. 




U u a r e u n i ó n . 
BILBAO, 12.—Esta mañana se han re-
unido en el despacho del señor presidente 
de la Diputación los diputados señores 
Prieto, Bengoa, Malax Echevarr ía , Ispi-
zua. Breña, Tierra, Nárdiz, Juaristi, Ibar-
güengoitia y Pértica, acompañados del 
señor Murga, con objeto de tomar acuerdo 
respecto a una comunicación enviada por 
la Cámara de Comercio, en la que se pe-
día que la Diputación invitase al presi-
dente del Consejo de ministros para que 
viniese a Bilbao. 
La reunión terminó cerca de las dos de 
la tarde. 
Como resultado de ella se dirigirá una 
comunicación a la Cámara, diciendo que 
los diputados reunidos han acordado por 
mayoría de votos invitar al señor Dato a 
que asista al banquete que se ha de cele-
brar en Bilbao el jueves próximo. 
Más detalles. 
Particularmente hemos sabido algunos 
der.alles de la reunión. 
La duración de ésta se debió a las vivas 
discusiones entabladas y a la divergencia 
de los pareceres sustentados. 
El señor Murga se mostraba conforme 
con que la Diputación invitase al señor 
Dato a visjtar Bilbao solamente, pues la 
comunicación de la Cámara nada hablaba 
de banquete. 
Sin embargo, otros diputados insistieron 
en que debía invitársele al banquete que 
se ha de celebrar en honor de los comisio-
nados. Entonces los señores Malax-Eche-
varr ía é Ispizua consignaron su protesta 
de que se realizara un banquete de pro-
miscuación en tiempo de Cuaresma. 
El señor Prieto se opuso a la invitación, 
por entender que el presidente del Conse-
jo no se había hecho acreedor a ningún 
homenaje, y en cambio otros señores dipu-
tados opinaron todo lo contrario. 
En definitiva, después de una discusión 
interminable se acordó hacer la invita-
ción en la forma antedicha. 
El señor Murga, entendiendo que ese 
acuerdo ampliaba el ruego de la Cámara 
de Comercio, escribió particularmente una 
carta al presidente de esta entidad, dán-
dole cuenta del desarrollo de la reunión. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Entierro de la marquesa de Aguí-
lar de CampÓo. 
MADRID, 12.—A las once y media de la 
mañana se ha verificado el entierro de la 
marquesa de Aguilar de CampÓo. 
Presidieron el duelo representantes del 
Rey y de la Reina doña María Cristina, 
los infantes don Carlos y don Fernando, 
el presidente del Consejo y la familia de la 
finada. 
En el duelo figuraban innumerables per 
sonalidades de la aristocracia y de la po-
lítica. 
Cuatro casas destruidas. 
Noticias recibidas de Avila dicen que en 
el pueblo de Candeleda se ha producido 
un horroroso incendio que ha reducido a 
cenizas cuatro casas. 
No ha habido que lamentar desgracias 
personales. 
Se desconocen las causas originarias del 
incendio y la cantidad a que ascienden 
las pérdidas. 
Caldera que explota. 
Telegrafían de Sevilla diciendo que en 
el pueblo de Pilas, y en una fábrica de l i -
cores, hizo explosión una caldera, resul-
tando muerto el operario José Fuentes 
Cabello. 
Sa cree que otras varias personas qne 
se hallaban en el local en que ocurrió la 




V a r i a s n o t i c i a s . 
BARCELONA, 12.—El aniversario de la 
proclamación de la República ha pasado 
tot^Kaente desapercibido. 
Las huelgas planteadas continún igual. 
Hoy se han registrado varios inciden-
tes. Algunos huelguistas apedrearon a un 
squirol, que se dirigía a trabajar a una 
fabrica de la birr iada de San Martín. 
E l Coreo Cntalán publica una carta del 
marqués de Cerralbo nombrando jefe re-
gional del pait do ji^mista en Catnlaña al 
ex diputado a Cortes señor Junyet, direc-
t ^r de E l Correo Catalán. 
Las Cortes. 
E L CONGRESO. 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde fué muy es-
casa la animación en los pasillos y en el 
salón de conferencias del Congreso. 
Diputados y periodistas discutían pre-
ferentemente el tema de las vacaciones. 
Poco antes de comenzar la sesión llegó 
el conde de Romanónos, que fué rodeado 
inmediatamente por políticos y periodis-
tas, los cuales le interrogaron acerca de la 
discusión del proyecto de subsistencias en 
el Senado. 
Dijo el conde que acababa de estar en 
el Senado, donde conferenció con don 
Amós Salvador, a quien indicó la conve-
niencia de que mañana quede aprobado 
en la Alta Cámara el proyecto de subsis-
tencias. 
No quis iera-añadió—que nadie creye-
ra que los liberales hacen obstrucción a 
un proyecto de tanto interés como el indi-
cado. Si no se aprobara el proyecto maña-
na, quiero eximirme de toda responsabi-
lidad. 
Terminó diciendo que los días de Car-
naval los pasará cazando en la finca de 
Palma del Río. 
También conferenciaron antes de la se-
sión los señores Sánchez Guerra y Apa-
ricio. 
La sesión. 
A las cuatro y cinco minutos se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor Apa-
ricio. 
En el banco azul se sientan los ministros 
de Estado y de la Gobernación. 
El señor APARICIO dice que en vista 
de la gran importancia de los asuntos que 
se han de debatir propone que se entre 
desde luego en el orden del día, sin per-
juicio de destinar luego dos horas a los 
ruegos y preguntas. 
(El señor SÜAREZ INCLAN pide la pa-
labra. El conde de ROMANONES dice en 
voz alta desde su escaño: Yo no quiero que 
se achaque a los liberales la responsabili-
dad de que no se apruebe el proyecto de 
subsistencias. 
El señor SUAREX INCLAN protesta de 
la forma en que se llevan las discusiones, 
al extremo de no acatar siquiera el regla-
mento de la Cámara. 
El conde de ROMANONES declara, en 
nombre del partido liberal, que no pondrá 
n ingún inconveniente a la aprobación del 
proyecto de subsistencias. 
Entiende que el señor Suárez Inclán 
debe sacrificar su interés político por el 
interés nacional. 
(El señor Suárez Inclán abandona su es-
caño y sale del salón.) 
I 
El señor SANCHEZ GUERRA agradece i 
la actitud en que se ha colocado el conde 
de Romanónos. 
So vota definitivamente el proyecto de 
subsistencias. 
(El señor Suarez Inclán, que ha entrado 
de nuevo en el salón, discute acalorada-
mente con su jefe.) 
También se aprueba el proyecto conce-
diendo a los jefes y oficiales que lo hubie-
ren solicitado el derecho a retiro por la 
ley de junio de 1899. 
El señor SANTA CRUZ se ocupa de la 
crisis obrera en Castellón y pide al Go-
bierno que favorezca la exportación de la 
naranja. 
El ministro de ESTADO asegura que el 
Gobierno ha entablado gestiones cerca de 
los Gobiernos de Inglaterra y Holanda. 
Varios señores diputados formulan rue-
gos de escaso interés. 
El señor CASRTOVIDO pide que conste 
en el acta el sentimiento de Ja Cámara por 
la desgracia de Arcila y excita al Gobier-
no a que exija las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
El señor VILLANUEVA censura el 
abandono en que se encuentra el puerto 
de Arcila y solicita que se construya un 
embarcadero. 
También solicita que las víctimas sean 
incluidas en la ley de recompensas por la 
campaña. 
El ministro de la GUERRA agradece las 
frases de los oradores y se muestra con-
forme con su propuesta. 
Se acuerda que conste en el acta el sen-
timiento de la Cámara. 
E l señor La CIERVA insiste en recor-
dar al Gobierno la necesidad de auxilio 
en que se encuentra la provincia de Mur-
cia. 
El señor SANCHEZ GUERRA lo reco-
noce así. 
El señor LA CIERVA agradece sus ma-
nifestaciones. 
El señor SEOANE interesa el indulto de 
los reos de Pontevedra. 
El señor BURGOS ofrece estudiar el ex-
pediente. 
El señor PEDREGAL pide que se auto-
rice hoy el que los diputados formulen 
cuantos ruegos crean oportuno. 
El conde de SANTA ENGRACIA pide 
varios ducomentos relacionados con la de-
fraudación en el Municipio de Andújar. 
El señor SANCHEZ GUERRA le con-
testa que en ese asunto entienden los Tr i -
bunales. 
Se entra en el orden del día y se aprue-
ban varios dictámenes. 
Pasa el Congreso a reunirse en seccio-
nes. 
Reanudada la sesión pública, se aprueba 
el proyecto de ley de protección a la in-
dustria sedera, con algunas enmiendas del 
señor La Cierva (don Isidoro). 
También se aprueba el proyecto modi-
ficando la ley de concesión de ascensos y 
ventajas a los poseedores de la cruz lau-
reada de San Fernando. 
Se levanta la sesión. 
E L SENADO 
L a sesión. 
A las 3*45 abre la sesión el marqués de 
Portago, estando en el banco azul los mi-
nistros de Marina, Instrucción pública y 
Fomento. 
El maraués de V I L L A VICIOSA formu-
la un ruego acerca de la conservación de 
documentos históricos. 
El señor AGELET formula un ruego re-
lacionado con los sustitutivos de consu-
mos. 
El señor CARRANZA pide que se pro-
tejan las industrias pesqueras. 
El señor UGARTE reconoce la justicia 
del ruego y ofrece estudiar el asunto. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones. 
Reanudada la sesión pública, se aprue-
ban definitivamente varios proyectos de 
concesión de pensiones y otro reglamen-
tando los grados de los contramaestres, 
condestables y practicantes de la Ar 
mada. 
Se lee el dictamen acerca del proyecto 
de ley sobre las subsistencias. 
El señor DATO pide que acuerde la ur-1 
gencia del proyecto en atención a su im-1 
portancia. 
Hace notar que otros Gobiernos han re-1 
suelto este asunto por decreto. 
Se acuerda que mañana empiece la dis-
cusión. 
Se pone a debate el dictamen acerca de 
la modificación de la ley de ferrocarriles 
secundarios. 
El señor GARAY apoya un voto par-
ticular y luego lo retira. 
Le contesta el señor SUACES aceptando 
parte de él. 
El señor CALBETON consume el primer 
turno en contra. 
Le contestan brevemente el señor MA-
TESANZ y el ministro de FOMENTO y 
se levanta la sesión a las ocho y cuarto. 
Bolsas y Mercados. 
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Operaciones publicadas el de 12 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,50 prece-
dente y 79,80 del día. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,10. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96,60. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 85. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1. de 
enero de 1913, a 101. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93. 
Cédulas hipotecarias, 4 por 100, a 93,20. 
Idem id . id . , 5.° id . , a 103,95. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 101,75. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70,50. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 70,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
90,40. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 95. 
CamSíos con e l Ext ran je ro . 
Francia. 
París cheque de banca a librar, a 100. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,02 y 25 pesetas. 
Loi 
LIBRAS, 3.868. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 79,50 y 79,20: pesetas 
6.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, 104,50; pesetas 4.275. 
Newport Mon pagadero en ondres, a 
ocho días vista, a 25,04. 
Los coristas del teatro Principal. 
Anoche fuimos sorprendidos en nuestra 
Redacción con la agradable visita del co-
ro de caballeros de la compañía que con 
tanto aplauso actúa en nuestro teatro 
Principal. 
Lujosa y caprichosamente ataviados, los 
simpáticos coristas entonan preciosas 
obras, que agradarán mucho en las próxi-
mas Carnestolendas. 
Nosotros fuimos obsequiados con tres 
de ellas: una, con letra adaptada al bonito 
pasodoble de L a gracia de Dios; otra que 
es un potpourrit de escogidos trozos de 
opereta y de zarzuela, y la última, la tan 
aplaudida canción de los estudiantes de 
Canto de primavera. 
A l coro de caballeros, que por la afina-
ción y el buen gusto con que cantan las 
obras de su reportorio será muy aplaudi-
do en las próximas Carnestolendas, acom-
paña una afinada orquesta de bandurrias 
y guitarras, que, independientemente de 
las canciones, ejecuta lindos bailables. 
Auguramos a los modestos artistas abun-
dantes cosechas de ovaciones y una exce-
lente recaudación. 
T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis, asma, 
etcétera, tengan la seguridad c ue desapa-
recen con las PASTILLAS GAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con Juna en la boca no hay peligro de 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, ni 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo loa automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garant ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en un 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, > Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
Tintorería " U ACTIVIDAOT, 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante", 
L E A L T A D , 2. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PEIMBBA, 10 Y 12. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inoefnsivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
i tirio café-rettaerait: 
SXSYIGIO A LA GASTA 
Télélmn» 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Oarrafonas dt 5 litros á pesetas 1,10. 
Francisco Setién. 
Efpeciálista en enfermedades de la naria 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á stli 
BLANCA, 43. primero. 
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¡ S a l ó n Pradera .a 
D a 
g Sección continua desde las cinco í 
S y media de la tarde. | 
S Estreno de la interesante película \ 
• de 1.700 metros, dividida en dos par- q 
M tes, titulada: jj 
F E L E C I D A D PERDIDA 
O Butaca, 0,50; general, 0,20. 
n A las diez y media, gran baile de • 
O máscaras. 
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g l l v RUBIBfcLO C A N T A B R O 
Un bando. 
H o y se fijará en los sitios de costum-
bre el acostumbrado bando de la A l -
ca ld ía dictando las disposiciones que 
h a b r á n de tenerse en cuenta durante 
los p róx imos Carnavales, asi como las 
reglas que se o b s e r v a r á n para la cir-
culación de carruajes. 
L a ú l t ima de las disposiciones, in-
cluida en el bando obedeciendo órde-
nes de la superioridad, dice as í : 
«Queda terminantemente prohibido 
emplear formas alusivas a las nacio-
nes beligerantes en la actual guerra 
europea y usar disfraces representati-
vos de personajes de las mismas, como 
así t a m b i é n publicar o vender coplas 
que traten directa o indirectamente del 
conflicto actual. 
Los infractores s e r án castigados con 
la multa de 50 pesetas y , si hubiera a 
ello lugar, s e r á n pasados al Juzgado de 
ins t rucc ión . 
Tribunales. 
E l que mal anda mal acaba. 
Bajo la presidencia de los doctos ma-
gistrados señores F e r n á n d e z Campa, 
Castro F e r n á n d e z y Escalera A m -
blare! tuvieron lugar en el día de ayer 
las sesiones de juicio ora l referente a 
causa seguida en el Juzgado del Este, 
de esta capital, contra Luis Sánchez , 
Tulio Bolado, Liberato B a z á n y Gerar-
do Gonzá lez . 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor Es-
pina (J ) y las defensas de los procesa-
dos estaban a cargo de los letrados se-
ñ o r e s Quevedo y Parets (B.). 
E l 20 de abr i l de 1914 los procesados 
Liberato, Gerardo, Luis y lu l io , como 
quisieran entrar en una casa de mal 
v i v i r y la d u e ñ a de és ta se opusiera a 
ello, uno de los referidos procesados 
la a g a r r ó por el cuello, sin causarla le-
sión; y al acudir en su auxil io el sere-
no Ange l H e r n á n d e z , los encartados, 
con unidad de acc ión y de propósi to , 
e m p e z a r ó n a golpear a dicho sereno, 
c a u s á n d o l e lesiones que necesitaron 
siete d ías de asistencia médica . 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de. un delito 
de atentado a los agentes de la autori-
dad y de una falta incidental de lesio 
nes; cons ideró autores del delito y fal-
ta a los cuatro procesados, para quie-
nes pidió se les impusiera la pena de 
cuatro años , dos meses y un día de pr i -
s ión correccional y 250 pesetas de mul-
ta a cada uno por el delito de atentado, 
y siete días de arresto por el de falta. 
L a defensa de los procesados Libe-
rato, Gerardo y Luis.expuso alterna-
tivamente que los hechos no consti-
tu í an delito, pero que en el caso m á s 
desfavorable eran de apreciar en favor 
de sus representados las circunstan-
cias atenuantes 4.a, 6.a y 7.a del ar-
tículo 9.° del Código penal, pidiendo la 
absoluc ión , o, en otro caso, la pena de 
arresto mayor. 
L a defensa del otro procesado Julio 
Bolado modificó sus conclusiones pro-
visionales en el sentido que lo hizo la 
anterior defensa. 
D e s p u é s de los informes, el juicio 
quedó para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oral 
procedente de la causa instruida en el 
Juzgado de Laredo, por el delito de 
hurto, contra Santos Lino Sarabia. 
E l procesado se apoderó de una vaca 
de la propiedad da Manuel Morlote, 
vecino de Rada, que se hallaba en el 
corra l de la casa del señor Morlote . 
E l s eñor fiscal calificó los hechos co-
mo constitutivos de un delito de hurto, 
del cual cons ideró autor al procesado, 
para quien solicitó se le impusiera la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
L a defensa del procesado, que estaba 
a cargo del letra o señor Escajadillo, 
expuso que los hechos no cons t i tu ían 
delito, por lo que proced ía la absolu-
ción de su defendido. 
El Tr ibunal , juzgando por el resul-
tado de las pruebas, en tend ió que el 
hecho justiciable hab ía sido .calificado 
con error, por lo que propuso que las 
partes informaran. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Sentencia. 
Por el T r i b u j a l provincial de lo 
Contencioso administrat ivo se ha dic-
tado sentencia en el pleito seguido a 
instancia de don Gerardo Bautista 
Ar ias contra resoluc ión del s e ñ o r go-
bernador c iv i l de esta provincia , que 
confirmó un acuerdo del Ayuntamiento 
de esta ciudad, desestimando una re-
c lamac ión que le hizo el médico señor 
Ar ias sobre pago de sus derechos u 
honorarios. L a parte dispositiva dice 
así : 
Fallamos: Que desestimando, como 
desestimamos, la excepc ión de incom-
petencia alegada como perentoria por 
el fiscal y el coadyuvante, debemos 
absolver y absolvemos a la Adminis-
t rac ión de la demanda promovida con-
t ra la misma por don Gerardo Bautista 
Ar ias y declarando firme la resolución 
del señor gobernador c i v i l de esta pro-
vincia , de 28 de junio de 1911, confir-
matoria del acuerdo del Ayuntamiento 
de esta capital de 22 de octubre de 1909, 
en lo que se relaciona con el derecho 
administrativo alegado en este pleito, 




Vigilia de Carnaval.—Los turnos 
que forman esta Sección v e l a r á n en la 
Santa Iglesia Catedral en las siguien 
fechas: 
Turno primero, del 15 a l 14; turno 
segundo, del 14 a l 15; turno tercero, 
del 15 al 16; turno cuarto, del 16 al 17, 
y turno quinto, del 20 al 21. 
A l s eña la r este Consejo directivo los 
expresados d ías de Carnaval para ve 
lar a Jesucristo Saci amentado, no ha 
dejado de considerar el sacrificio que 
para algunos adoradores ha de supo-
ner el cumplimiento de tal deber regla 
mentarlo; pero ha pesado m á s en su 
ánimo-el deseo de desagraviar a nues-
tro Señor en esos días que de un modo 
especial se le ofende y ea los que pa-
recen desbordarse las iras del infierno. 
Por eso espera de todos los socios 
activos que ninguno fa l t a rá a su pues-
to de honor la noche que corresponda 
hacer la guardia al turno a que se ha-
llen adscriptos, ya que sus mér i tos han 
de ser acrecentados en re lac ión al sa-
crificio que cuesta realizarlo. 
Conviene advert i r que a estas V i g i -
lias de Carnaval pueden asistir a pr i -
mera hora todos los adoradores de 
otros turnos que así lo deseen; mas la 
obligación ineludible es que no falten 
a la que a su turno corresponda. 
Los honorarios y tarsicianos pueden 
igualmente concurrir y debieran ha-
cerlo, si causas justificadas no se lo 
impiden. 
Ecos de sociedad. 
A y e r r eg re só de Udalla la distingui-
da señor i t a Manuela Rivas. 
—En el correo de ayer r e g r e s ó de 
Madr id nuestro querido y respetable 
amigo don Eduardo P é r e z del Mol ino . 
D E D M U N I C I P I O 
E l pago a los acreedores. 
Como anunciamos ayer, a las cuatro 
y media de la tarde se reunieron en el 
sa lón de la Alca ld ía los concejales de 
todas las fracciones pol í t icas d e l A y u n 
tamiento, para tratar de la forma en 
que ha de pagarse a los acreedores. 
Aunque la sesión fué secreta, cree 
mos estar en lo firme si aseguramos 
que el alcalde y la Comisión de Ha-
cienda se e n c a r g a r á n de resolver el 
asunto. 
C U E S T I O N E S ECONÓMICAS 
La tarifa de Teléfonos. 
A l director general de Comunica-
ciones ha elevado una razonada expo 
sición el Cí rculo Mercanti l e Industr ial 
de Madrid, solicitando que, de acuerdo 
con la Empresa concesionaria del te 
léfono urbano de la corte, se estudie 
la forma de abaratar el abono a dicho 
servicio. 
La Bolsa de Parfs. 
Las revistas semanales de la Bolsa, 
que hacen ahora algunos per iódicos 
franceses, ocupan por lo general la 
tercera o cuarta parte del espacio que 
ocupaban antes de la guerra, advir-
t iéndose que apenas se ocupan de otros 
valores que de los propios, y cuando 
m á s de los de los aliados, si bien men-
cionan alguno que otro extranjero. 
sobre todo cuando una buena parte del 
capital f r ancés es tá interesado en los 
mismos. 
Cuando tal sucede se le dedica una 
frase o un reg lón , y respecto a los de-
m á s se contentan con incluirlos en sus 
reducidas listas de cotizaciones. Así , 
al hablar de los fondos nacionales ex-
tranjeros se contentan con decir que 
en ellos no se registra ninguna modi-
ficación apreciable y que se mantienen 
firmes con buena tendencia, y a conti-
nuac ión citan algunos comenzando por 
el Exte r ior españo l , del cual tan sólo 
dice que ha ganado una unidad llegan-
do a 86. 
E l diario parisiense VInformation 
que en tiempos normales llenaba cua-
tro p á g i n a s con cotizaciones, es tá aho-
ra reducido a menos de la mitad de una 
y advierte en la cabecera de la misma 
que es copia í n t e g r a de todos los valo-
res cotizados en la Bolsa el día 1 de 
febrero. 
E n ella no a p a r e c í a n m á s que los si 
guientes valores de E s p a ñ a : Exter ior , 
4 por 100, c i 4^8, 89; Exter ior el 40,80, 
88; Exter ior ci 160(240. a 87; y Exte 
r io r 4 por 100, el 480^60, 86,15. 
Cita en la sección de obligaciones: 
Norte de E s p a ñ a , pr imera serie, 330; 
Norte de E s p a ñ a , tercera serie, 320. 
Norte de E s p a ñ a , cuarta serie, 320, y 
Norte de E s p a ñ a , quinta serie, 321; As-
turias, tercera hipoteca,325; Zaragoza, 
3 por 100, primera hipoteca, 339,; Zara 
goza, 3 por 100, segunda hipoteca, 325. 
En el mercado de Banca Tharsis, un 
160; Tharsis, el 10, 156, y sus obliga 
clones ciudad de Madrid , 3 por 100 
1868, 68,50; Sevilla, Jerez, Cádiz , gris 
variable, 141; ídem amari l la variable, 
141; Nord-Este de E s p a ñ a , 5 por 100, 
135, y Barcelona t r acc ión , 154. 
Banco Nacional de Cuba. 
Esta entidad, que es una de las m á s 
importantes de la gran A n t i l l a , ha ob 
tenido en su ú l t imo ejercicio semestral, 
cerrado en 31 de ciiciembre de 1914, 
resultados muy estimables, lo que le 
ha permitido fijar en el 4 por 100 el di-
videndo a las acciones, como en el se-
mestre anterior, percibiendo és t a s , por 
consiguiente, el 8 por 100 por los bene-
ficios obtenidos en dicho a ñ o , lo que 
constituye una buena r e m u n e r a c i ó n a l 
capital. 
Banco de Castilla. 
Ha acordado el Consejo de Adminis-
t rac ión de este Banco fijar el 4 por 100 
como dividendo activo a las acciones 
por el ejercicio de 1914. 
Banco de G jón. 
T a m b i é n este Banco ha acordado 
distr ibuir a sus accionistas un 4 por 
100, libre de impuestos, sobre el capi-
tal desembolsado, que, con el 4 por 100 
distribuido ^en jul io ú l t imo, hace un 
dividendo total de 8 por 100 anual, l i 
bre de impuestos. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por haber penetrado en el vapor 
Montserrat, burlando la vigi lancia y 
ofrecerse para llevar equipajes sin es-
tar debidamente autorizados, han sido 
denunciados Santiago Hermosil la Mar-
t ínez, R a m ó n Herrero Vega y Aurel io 
Cea Mazorra, c'e 52,17 y 23 años , res-
pectinamente. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo San Sebas t i án» , 
«Mosquito» y «María P i la r» . 
Salidos: «Cabo Tres F o r c a s » , «José 
fa», «Marcela» y «Grav ina» . 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Manchester. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías» , en viaje a Santander. 
«Peña S a g r a » , en Bayona. 
«Peña Rub ia» , en viaje a Nueva 
York . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao, 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Balt imore. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en A lmer í a . 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a Bar 
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3.01 m. y 3,23 t. 
Bajamares: A ̂ 9 , 2 0 m, y 9,41 n . 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar picada del Nor-
oeste.—Cubierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E l centro se halla hacia las costas 
b r i t á n i c a s . Es probable que persista 
el mal tiempo. 
SUCESOS DE AVER 
Denuncia. 
A las ocho de la m a ñ a n a se p re sen tó 
en el establecimiento de Ignacio Gar-
mendia, en Vis ta Alegre, ei individuo 
Cipriano F e r n á n d e z , quien después de 
hacer un consumo de 30 cén t imos , sin 
pagarlos, se permi t ió faltar a la espo-
sa del dueño de la taberna. 
Cipriano F e r n á n d e z fué denunciado 
por la Guardia municipal . 
Maltratos 
Carmen G i l se quejó al agente de 
servicio en el barrio de San Mar t ín 
que su esposo Braulio Ganzo San Juan 
la hab ía maltratado de obra, amena-
zándola a d e m á s de muerte. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron asisti-
dos en este benéfico establecimiento: 
Juliana Muñoz G a r c í a , de 43 años , 
de herida contusa en los dedos medio 
y anular de la mano izquierda, que se 
causó con un hacha. 
Dolores Cabrera, de 18 años , de ex 
t racc ión de una aguja del dedo medio 
de la mano izquierda; y 
Emil io Méndez , de cinco a ñ o s , de 
iuxacción de la ar t icu lac ión del codo 
izquierdo, que se causó a l caerse de 
una silla, a la que se subió para encen 
der la luz. 
Notic ias sue l tas . 
Exploradores. 
E l domingo, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el cuar 
tel, de uniforme. 
Sociedad "Amigos del Sardinero". 
Esta Sociedad v o l v e r á a reunirse en 
j un t a ,gene ra l m a ñ a n a , domingo 14, 
a las once de la m a ñ a n a , en el Casino 
del Sardinero. L o que se pone en co 
nocimiento de los señores asociados, 
supl icándoles encarecidamente su pun-
tual asistencia. 
La rondalla «Sotileza». 
En el primer tren de la m a ñ a n a de 
hoy sa ld rá , con dirección a Llanes, la 
rondalla «Sotileza». 
S e g ú n nuestras noticias, a los tunos 
se les prepara una entusiasta acogida, 
pudiéndose adelantar que el éx i to m á s 
completo c o r o n a r á la tournée que a la 
provincia hermana de Asturias reali-
zan los s impát icos jóvenes que forman 
la laureada rondalla «Sotileza». 
TRANVIA D E MIRANDA 
Avisa a l público que con motivo del 
cambio de v ías , que por orden del ex-
celent ís imo Ayuntamiento se es tá ha-
ciendo en el Sardinero, se ven obliga-
dos a establecer un nuevo servicio 
desde el lunes 15 del corriente, en la 
forma siguiente: 
Los t r a n v í a s que salen del paseo de 
Pereda (Suizo), b a j a r á n y s u b i r á n por 
el paseo de P é r e z Ga ldós , llegando so-
lamente a la primera playa (plaza de 
Augusto G. Linares). 
Los t r a n v í a s que salen de la plaza 
Vie ja b a j a r á n y s u b i r á n por los Pina-
res, llegando solamente a la segunda 
playa, frente al hotel Inglaterra . 
L a supres ión de este servicio, que 
d u r a r á muy pocos d ías , la a v i s a r á n 
oportunamente. v 
Matadero. 
Romaneo del día 12. 
Reses mayores, 18; menores, 19; k i -
los, 4.272. 
Cerdos, 7; kilos, 676. 
Corderos, 90; kilos, 275. 
Carneros, 2; kilos, 29. 
Rectificación. 
En la r e s e ñ a de la sesión celebrada 
el miércoles en el Ayuntamiento, d i j i -
mos, al dar cuenta de que quedaba so-
bre la mesa el dictamen favorable a la 
amor t i zac ión de la plaza de to ólogo, 
que también quedaba la solicitud del 
señor Peredo, que pedía dicha plaza, 
cuando, como de todos es sabido, el 
señor López Peredo viene desempe 
ñ a n d o una de las dos plazas de tocólo-
go municipales, después de t e ñ i d a s 
oposiciones. 
de medio guardapelo de oro, con tres 
brillantes, en el teatro o a la salida, 
Se gra t i f i ca rá a quien lo entregue en 
esta Admin i s t r ac ión . 
Obsenaíorío Meteorológico de! Institolo. 
Día 12 de febrero de 1915. 
Barómetro a O0 752.0 
Temperatura al sol . . . 8.0 
Idem a la sombra 7,6 
Humedad re la t iva . . . . 75 
Dirección del viento.. S O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 12,3. 
Idem id. , a la sombra, 12 3, 
Idem mínima 5,7 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 









Caja de borros de Saniao^ 
Resumen de las operaciones u 
en la 2.a quincena del mes de | J'W 
Saldo de empeños en 15 de ene-
ro de 1915 
E M P L E A D O . 
Se necesita para Santander, con mu-
chos a ñ o s de residencia, muy prác t ico 
en el trato del públ ico y enterado de 
trabajos de escritorio. 
Escribir mencionando referencias, 
sitios donde han trabajado y sueldo 
que pretenden, al apartado 179, Ma-
dr id , v 
RED SANTANDEWNA DE TRANCAS 
Los billetes usados se admiten como 
dinero, en la p roporc ión de 10 cén t imos 
por cada peseta de g é n e r o s que se 
compre en los establecimientos de Sin 
foriano Rodenas. 
I N T E R E S A N T E 
iHl 
El auxiliar representante del reputado 
ortopédico de Madrid, don Jerónimo Pa-
rré Gamell, director propietario del Gabi-
nete ortopédico dé Madrid, que fundó el 
año 1897, hoy día de fama universal entre 
la clase médica, recibirá en CASTRO 
URDIALES, los días 18 y 19 del actual mes 
de febrero, de once a una y de tres a seis, 
en el HOTEL UNIVERSAL; en SANTOÑA 
los días 20 y 21, en la PONDA BILBAINA, 
y en SANTANDER los días 22 y 23, en el 
HOTEL DE LA VIUDA DE MAROÑO, a 
los que padezcan de hernias (quebraduras), 
o de cualquiera otra clase de afecciones 
ortopédicas, como desviaciones del espina-
zo, coxalgias, parálisis infantil de las pier-
nas, desviaciones de las rodillas, corvadu-
ras de la tibia, pies equinus, varus y val-
gus, trasalgia de los adolescentes o pie pla-
no doloroso, abultamiento del vientre, etc., y 
deseen encargarle algunos de los apara-
tos de su sistema especial, proclamados 
como los únicos científicos por todas las 
eminencias médicas. Con su método de 
que es inventor (patente 27.791) se domi-
nan todas las hernias, por antiguas y volu-
minosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea el \ 
sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso determinado, y por tanto se pre-
cisa ver a la persona que lo necesita, sin 
cuyo requisito no podrá aceptar ningún 
encargo. De otro modo sería imposible ob-
tener el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis, a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 páginas, 
titulada Hernias y cuestiones enlazadas con 
su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete ortopédico. 
Carrera de San Jerónimo, número 37, prai. 
Préstamos. 
PESETAS ' 
323 con gran tía de 
alhajas, impor-
tantes 58.409,00 
2.662id. de ropas y 
efectos 12.443,25 
» id . de valores . » 
60 id . de crédito 
personal 47.125,00 
3 id. de muebles 
depositados... 1.700,00 
6 id . de sueldos. 1 419,00 
» id . hipotecaria 70o]oo 
S.053 préstamos por valor de., in.. 
n s'lm" sj^,-
Desempeños. ^ 
240 de alhajas, im-
portantes 52 893,00 
2.101 de ropas y efec-
tos 10 524,00 
» de valores... . » 




» de sueldos— 178,00 
2 hipotecarios . . 27.700,00 
» alhajas vendi-
das en subasta. » 
» ropas y efectos » 
id. en id » 
» abonados p o r » 
el tasador de * 
alhajas > 
» ídem por tasa- » 
dor de ropas » 
y efectos » 
2.405 desempeños por valor de 107 c 
Queda empeñado en esta fecha 
por valor de 3-226 3uj 
CAJA DE AHORROS 
Existencia anterior 6.008.9j()fj 
101 imposiciones 
nuevas por va-
lor 64 952.00 
254id. sucesivas 
por valor de . . 84.929,82 
355 imposiciones importantes 149.881 ( 
. Suma 6 158.8Í 
42 reintegros t o -
tales por valor 26.976,96 
505 í d . parciales 
por valor de... 79 033,02 
547 reintegros importantes.. ice 
Existencia en el día de la fecha 6 052 85̂  
Santander, 31 de enero de 1915.-I 
rector-gerente, José Iglesias. 
% 1 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se ha rán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compailil 
de opereta y zarzuela, bajo la diré] 
ción del primer actor Enrique Laca 
A las seis en punto función triplf 
estreno de «El tren rápido». 
A precios de doble. Dos pesetas 1 
taca. 
S A L O N P R A D E R A . - Sección corj 
nua desde las cinco y media. 
Estreno de la interesante películaL 
1.700 metros, dividida en dos pane| 
titulada «Felicidad perd ida» . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á la cinta cón 
ca, titulada «Max Linder y su suej¡ 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las diez y media, gran baile 
m á s c a r a s . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, 
pular, secciones sencillas desde 
seis de la tarde. 
Estreno de la emocionante cintaái| 
2.000 metros, en tres partes, titulai 
«Una fuga a t r a v é s de las nubes». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Nota.—Atendiendo las indicacioiie 
de nuestros favorecedores, se repeii'í| 
el martes 16 la grandiosa película 
sobrinos del c ap i t án G r a n t » . 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tole 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
¡• " E L P U E B L O CÁNTABRO* 
se vende en MADRID en el kiosco de' 
Debate." Calle de Alcalá, frente a 
Calatravas. ^ 
""IMP. DB EL PUEBLO CANTABBO 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
= = = = H O Y DE J. TRUEBA = = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfono 590. 
DAOIZ Y VELABDK. NüM. 15. —8ANTANDEB 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUM. 26 
f 
(ASTURIAS 
Tengase la bofellaen pofiidon horizontal 
Talleres especiales para la constmeción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mtil . P M - h i FriKlmJS. 
leléfono» números 621 y 46ñ, 
Restaurant EL CiNTABSICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COBTE8, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO WEL DÍA: Patatas glaseadas. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Mciiaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
B O N I F A C I O ALONSO] 
(SucffsoR DE BARQUÍN T ALOSM) 
P A S E O D E P E R E D A (UneH 
==========^ De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN 
TEJIDOS Y SASTRERIA — ^ 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo' 
: : PUERTA L 4 SIERRA Y JUANj DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FÍP 
Se vende papel \ s \ e M 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Q t M central con stlón expoticldn m Saniandtr: Rampa do Sotiloza. Sucursal on Madrid 
con salón oxpsiclon; Callo do Rooolota, núm, S 
TALLERES DK SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tof^Vj 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífu as para riego.—Calderería S'^t1 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabairas.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Jepósidos.—Armaduias pí^* c 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tfansaiísiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA.REYERTA (FUEDICIOEES).-Fabricación y esmalterla de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rU»* áe * 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TALLERKS T EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefarción de agua Por f«ffJ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para *S**t.L 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Repwaci da automóviles.—Bombas á mano y « e c * » ^ w 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de Haño.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos e*1^ 
blancos y en color.—'Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas pata la industria mecánica.—Acctaoits y monttaargas aléctricos. 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
T F J I D O S Y - S A S T R E R I A 
Rfl 51 
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VALE POR 
CÉNTIMOS 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
• • • • • • 
" M A N U K D L A I N Z 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
• • • • • • • D S C • • • • • • • • • • • • • 
I 
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LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 — 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a D a n n n a n D H n 
Zapaterías SotO- g 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 g 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO 
VALE POR 
de GRAN LUJO 
— • 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • 3 C • • • • • • • • • • • • • • • • • 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
• 
o • 
o • • • 
B • • • • • • 
Fotogra&'a Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
a 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
(S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tailar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea, Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante?2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMP. 
9 C a o á M i 
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S E R V I C I O D £ T R E N E S 
18,10. Sólo SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la« 8,50, 
para llegar a Madrid a la* 21,46. 
Salida deMadrid a la» 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eitoa trenes saldrán de Santander lo» lu-
nei, miéroole» y vierne» y de Madrid lo» 
martei, jueves y sábado». 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCKNA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
lai 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,65. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y. 
16,66. 
De Santander á Marrón a la» 17.20. 
De Gibaja á Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgane» a las 8.55, 
1U6, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a la» 7,85, 8,30, 
10,26,11,40 18.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Oe Santander á Ontaneda: a las 8,30 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda & Santander a IK* 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a las 8 (correo). 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11.30. 15.52 y 20,fc0. 
Lo» dea primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,5í. 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11.23. 
16,32 v21.29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18.49 
SANTANDER-TÓRRELA VEG A 
Salidas de Santander a 'as 7,20, para lle-
gar a Torreluvega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9, 
De Santander para Padreña y So»o; 4 U» 
21,80 y 15. 
A JIMENE 
Vftounaí?, tubeínnlinafl y eneros Inetiínto Ferrón; Me-
dicación moderna- Oajas para partos: Algodones y gasas 
esieriliíadas: Soi?;̂  "^es iayeetables e^eriliisadaa, prepa-
radas con sgna depilada río'enie: Aguas minerales: Bs 
pe^ialídades: Oíto^dia, 
Plaza de la Libertad .-Teléfononúm. 33.-SANTANDEB 
• • 
i 1 
S E Ñ O R A S ! ! 
TALLERES DE FUNDICION Y M\üDlJMltíA 
O B R E G i N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Ccutosneión y repsi^ofón de tela» «la»»» —Rcparaaión dsantouóvüe» 
RPUEBLO CAIÍABR 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
n > Año 15,00 
Eíovincia.. Semestre . . 8,57 
„ » Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
" - • i 
:-: S « • d o a i t e D « s q u e i a s 
h a s t a l a s dos d « l a m a » 
d f o g a d a :-: :-: :-: :•: :-: :-: 
:•: H m m s l o s y « « a l a m o s a 
pveslos « o m / « o « I o o a l « s X 
9 
Redacción g JUmlnistraeión: plazuela d«l 
principa, 8.1 0=-=3allcm: jfattnager, 18 
«PETROLEO GAL. no enra la calvic-'e. «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
dado» del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los tóenicoa. 
En el hcspital anta los más prestícioaos especialistas y sometiendo a los enfermo» 
del cuero cabellado al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
que LOrPALELBELL es el mejo- de todos loa productos. 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que nudo crear la 
imaginación del aabio Pulverizsr vuestros cabellos con LOCPARELB L L y gozaréis 
la más bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de senaacionea que recibe bl cabello, exihte la peregrina bondad de aumentar y hertno-
aear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Gasa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima. 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas la« perfumorlaa. farmaciss v drogueríaa de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, ¡6 peselaal—Provincias, 7 (franco de porto).—Nota, Pronto se pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL. 
E S C R O F U L A : : R A Q U I T I S M O 
UJ 
< 
[atalsioíil - k la 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerias.—Depósito en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
SE V E N D E PAPEL V I E J O 
Dl íOGUERIñ P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFOffiERM 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDli PINTURAS 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DB L A TARDE 
Bl dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales; 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA OBNTS. de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONOE de impuestos y DOS PESETAS OINOUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
Impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES B L DIA ULTIMO 
E l 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz.al 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
Bl día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—JIÍweMe, 36, telefono nüm. 63 
S E R V I C I O S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New-Yók, Qvba Méjico * 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rucruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10., el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L ínea de Fi l ip inas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, O sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said 
Suezj CoIomboL Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ' 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de W puertos de Ta 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de F e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L ínea Brasi l -Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
i 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oomumido por lai Compañías de fenoosnilea del Norte de Eapafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Oreme á Vigo, de Salamanca k la frontera portngneaa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oosy domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
S o o M d a d XUIIOM ¡ B a p a & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía. —GIJON v A VILES* 
agentes de la «Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros inlormes y precios dirigirse á las oficinas déla 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R O B I i O N A 
